





















































高中的文化程度人口 比全国和福建省平均水平多的多 全 国
详见表
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表现于中学丈化程度人 口 的提 高
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已由  ! 年的 提高到 年的
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提高 个百分点 高中由 提高到
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提高 个百分点 初中同 提高到
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大学文化程度人 口所 占 比重 由 年的 提高到 年的
写
,
提高 个百分点 高中由 提高到
,
提高 个百分点 初


































































62 年(详见表 3) ;文盲
、
半文盲人
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者的性别比 (女 ~ 100)
译04犯护18094融14967烨3124















































73 % ; 杏林区比重
为 18
.
48 % ; 集美区比重最高达 27
.










































































































































































































因此厦门市妇女的文化素质水平直接影响到厦门市总人 (下转第 61 页)











































































































































































在今后人口 学的研 究中取 得丰硕的成果!
(作者单位: 北京经济学院人 口 经济研究所)

























































: 足门大学人 口 研究所)
